



них методологій розробки та впрова-
дження IT-рішень у складному оточенні. 
Запропоноване системне представ-
лення простору задач проектування 
і послідовність проектних дій, що дозво-
ляють деталізувати межи системи протя-
гом життєвого циклу NGOSS
Ключові слова: життєвий цикл, простір 
задач проектування
Рассматривается применение совре-
менных методологий разработки и вне-
дрения IT-решений в сложном окружении. 
Предложено системное представление про-
странства задач проектирования и после-
довательность проектных действий, позво-
ляющих детализировать границы системы 
в течение жизненного цикла NGOSS
Ключевые слова: жизненный цикл, про-
странство задач проектирования
The article considers research points 
of modern methodologies in the area of the 
development and deployment of IT solutions in 
a complex environment. It proposes the system 
view on the design tasks space. The sequence 
of design actions for the refinement of system 
boundaries within the NGOSS life cycle has 
been proposed
Keywords: lifecycle, the design tasks space
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Введение
Прогресс современного общества немыслим без 
информатизации. Данная отрасль за последние деся-
тилетия стала основным потребителем инновацион-
ных технологий, основой для новых услуг и подходов в 
управлении производственной деятельностью. В то же 
время, никакая другая отрасль мировой экономики, 
кроме сферы информационных технологий, не испы-
тывала таких существенных внешних возмущений, 
как глобализация, либеризация, стремительное рас-
ширение рынка. Современные предприятия вынужде-
ны корректно и эффективно реагировать не только на 
развитие технологий, но и на изменения в конкурент-
ной среде. Часто данные события сопровождаются 
процессами слияний и поглощений национального и 
транснационального уровня. 
Это свидетельствует о высокой динамике и боль-
ших объемах изменений в экономики и, следовательно, 
о необходимости грамотного и корректного реагиро-
вания на них, эффективного управления процессами 
соответствующих  изменений,  как  на уровне  отдель-
ного предприятия, так и на уровне всей отрасли. Цена 
ошибки при осуществлении таких преобразований 
очень высока. 
Постановка задачи
Процессы внедрения информационных систем вза-
имодействуют с множеством аспектов предприятия, 
поэтому эффективность предпринимаемых меропри-
ятий зависит от выбранного комплекса управляю-
щих воздействий на разные стороны деятельности. 
Например, внедрение новых услуг и продуктов, как 
правило, влечет некоторые изменения в процессах вза-
имодействия с потребителями, в управлении хозяй-
ственно-экономической деятельностью предприятия, 
радикальных изменений в инфраструктуре, подходах 
в работе с поставщиками. Следовательно, системный 
взгляд на процессы и объекты деятельности совре-
менного предприятия в контексте их внешнего и вну-
треннего окружения поможет эффективно определять 
содержание задач разработки информационных си-
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стем и управлять их выполнением, сформировать эф-
фективную программу мониторинга и корректировки 
возможных несоответствий [1].
В рамках представленного исследования рассма-
тривается задача консолидации известных представ-
лений и моделей процессов деятельности в области 
разработки информационных решений поддержки 
производственной деятельности с целью формирова-
ния системного представления основных аспектов раз-
рабатываемых решений, связей и зависимостей между 
новыми и существующими компонентами.
Тенденции и особенности развития современных 
производств
Развитие современных производств обусловлено 
следующими тенденциями и факторами:
нарастающие процессы глобализации ведут к ро-
сту сложности процессов управления производством, 
к организационным изменениям и географическому 
расширению инфраструктуры предприятий и произ-
водств;
рост потребления услуг и продуктов ведет к расши-
рению масштабов производства и нарастанию слож-
ности управления производственной деятельностью;
научно-технический прогресс и развитие техноло-
гий ведет к смене поколений оборудования;
новые услуги и продукты вызывают необходимость 
изменений в цепочке создания ценности;
наличие большого количества уже внедренных и 
взаимодействующих информационных систем приво-
дит к большой сложности интеграции новых решений 
в существующую инфраструктуру.
наличие большого количества контрагентов в про-
изводстве продукции и услуг, масштаб деятельности 
ведут к необходимость учёта ожиданий большого ко-
личества заинтересованных сторон в процессах из-
менений.
Данные обстоятельства определяют необходи-
мость для успешного производства, предприятия под-
держки процессов изменения инфраструктуры «на 
лету», перманентной модернизации IT-систем с сон-
хранением работоспособности и функциональности 
эксплуатируемых компонентов. При этом, исходя из 
особенностей каждой отдельной отрасли, информаци-
онные решения поддержки производства должны обе-
спечивать развитие таких возможных направлений [2]:
повышение эффективности предприятия за счет 
использования различных внутренних сильных сто-
рон и внешних возможностей;
развитие инфраструктуры, выпускаемой продук-
ции, предоставляемых услуг;
совершенствование взаимоотношений с потребите-
лями продукции, услуг. 
Изменения, осуществляемые в одном из данных на-
правлений, влияют на другие в той или иной степени. 
Несомненным лидером в разработке стандартов 
и концепций в разработке и внедрении информаци-
онных систем поддержки производственной деятель-
ности является телекоммуникационная отрасль [3]. 
Не случайно многие стандарты в области создания 
информационных систем были подготовлены и апро-
бированы именно в телекоммуникациях [4]. Так, эта-
область знаний является предметом изучения ряда 
международных организаций, действующих в отрас-
ли, в том числе и Telecom Management Forum (TMF).
Ввиду индивидуального характера услуг, особен-
ностей их предоставления, и их изначальной четкой 
формализации (в отличие от многих других отраслей), 
большинство процессов жизнедеятельности современ-
ного телекоммуникационного производства описы-
вается при помощи алгоритмов, цепочек операций, 
что является естественной предпосылкой для их ав-
томатизации. Процессы развития и преобразований 
деятельности в телекоммуникациях отражаются и в 
соответствующих системах поддержки бизнеса и опе-
раций (OSS/BSS). 
Существующие методологии управления развитием 
информационных систем
В рамках идеологии TMF разработана инициатива 
Next Generation OSS (NGOSS), концептуально опреде-
ляющая процессы проектирования, построения, вне-
дрения и эксплуатации компьютерных информацион-
ных систем по поддержке основных бизнес-процессов 
и операций (OSS/BSS) [5]. Так, в NGOSS вводится 
понятие жизненного цикла систем, формализуются 
процедуры управления преобразованиями OSS [6]. 
Входящая в данную концепцию расширенная кар-
та операций телекоммуникационного предприятия 
(eTOM) описывает основные процессы развития ин-
фраструктуры, подготовки услуг, продуктов, обслу-
живания потребителей, управления предприятием. 
Фактически данная модель даёт общий взгляд на 
процессы деятельности предприятия и их взаимос-
вязи между ними и может быть распространена на 
любые отрасли, взаимодействующие с конечными по-
требителями услуг и продукции. В рамках концепции 
NGOSS модель eTOM позволяет определить место 
компонентов и отдельных процессов при изменении, 
преобразовании и развитии направлений деятельно-
сти предприятия [7]. 
Вместе с тем, традиционный взгляд на концепцию 
NGOSS и жизненный цикл развития, разработки, из-
менения и внедрения информационных систем (см. 
рис. 1) не дает четкого понимания о месте и роли 
каждого из рассматриваемых компонентов в процес-
сах развития и преобразований информационных си-
стем. Рекомендуемые в рамках NGOSS инструменты 
и подходы, определяющие направления разработки, 
изменения и внедрения, позволяют получить только 
общее видение всего процесса разработки и сопрово-
ждения. При этом сами процедуры слабо формализо-
ваны, предполагается, что все действия и активности 
в задачах преобразования информационных систем 
определяет заказчик и исполнитель в каждом конкрет-
ном случае [8].
Важнейшими артефактами, которыми оперируют 
в процессе проектирования и развития информацион-
ных систем, в концепции NGOSS являются сценарии и 
контракты [6, 8]. 
Сценарий – формализованное описание взаимо-
действие (фактически алгоритмическое) между внеш-









































































Рис. 1. Жизненный цикл NGOSS
Контракт – формализованное описание системы, 
состоящее из следующих обязательных компонентов:
• описание продукта системы: услуги, продук-
ции, которые она производит;
• описание входящей информации, на основании 
которой производится продукция или услуга;
• спецификация кода и конфигурации системы, 
реализующей услугу. 
 В процессе разработки системы последовательно 
выполняется уточнение и детализация сценариев и 
контрактов, как показано на рис.1.
Инструменты развития и разработки информационных 
систем
Согласно концепции NGOSS жизненный цикл 
информационной системы телекоммуникационного 
предприятия включает четыре ракурса: бизнес, систе-
маема, внедрение, развёртывание. На каждом из этих 
этапов последовательно осуществляется детализация
состава и функций компонентов систем. Для этого в 
рамках концепции предлагается несколько инстру-
ментов: модель расширенной карты операций в теле-
коммуникациях (eTOM) [5¸ 7], унифицированная сре-
да информации и данных (SID) [5, 7], технологически 
нейтральная архитектура (TNA) [9], карта приложе-
ний в телекоммуникациях (TAM) [10] (см. табл. 1). 
Каждый из этих инструментов соответствует ар-
тефактам разрабатываемых информационных систем: 
бизнес-процессы, структуры данных, архитектура, ин-
терфейсы взаимодействия с внешними системами. 
Предусматривается определённая последовательность 
применения моделей в течение жизненного цикла ин-
формационных систем [5, 6]. Согласно рекомендуемой 
TMF схеме применения инструментов, порядок ис-
пользования инструментов предлагается, как показа-
но на рис. 2.
Таблица 1
РАКУРС TAM TNA eTOM SID
Бизнес Формирование переч-


























онной модели системы, 




Внедрение и отладка 
процессов
Отладка правил обработки 
и об-мена данными
Роль и место инструментов в жизненном цикле NGOSS
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Подходы к декомпозиции сложных информационных 
систем
Для упрощения процессов разработки и внедрения 
информационных систем предлагается декомпозиция 
IT-окружения предприятия по нескольким измерер-
ниям. Такая декомпозиция применяется для моделей 
eTOM (см. рис. 3) и SID.
Рис. 2. Инструменты и модели в жизненном цикле NGOSS
Предусматривается «вертикальная» декомпозиция 
модели бизнес-процессов eTOM и используемых при-
ложений по функциональным направлениям деятель-
ности: 




вспомогательные и обеспечивающие процессы.
В соответствии с концепцией цепочки ценностей 
предусмотрена «горизонтальная» декомпозиция кар-
ты бизнес-процессов, карты приложений, унифициро-
ванной среды данных. Выделяют следующие компое-





расчеты с внешними сторонами (биллинг). 
Дальнейшая декомпозиция компонентов функци-
ональных направлений выполняется в соответствии с 
концепциями исследования и проектирования слож-
ных систем [11], в рамках которых предусматривается 
выделение нескольких уровней «в глубину». Для кар-
ты бизнес процессов (eTOM) и среды информации и 
данных (SID) предлагается четыре уровня:
уровень 0 функциональные направления деятель-
ности;
уровень 1 логически оформленные процессы и со-
провождающие их данные;
уровень 2 цепочки операций и сопровождающие их 
данные;























  Операционная деятельность 
  Реализация   Обеспечение 
качества 
  Биллинг   Операцион-
ная под-
держка  
  Управление взаимоотношениями с клиентом 
  Управление обеспечением услуг и операций 
  Управление системами и ресурсами 
  Управлением отношениями с партнерами и поставщиками 
 ((приложения, компьютерная обработка, сети) 
  Управление 
предприятием  
 Стратегическое  
И корпоративное 
планирование 
  Управление 
финансами и 
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онерами и внешними 
сторонами 
  Управление торго-
выми марками, ис-
следования рынка 
  Управление че-
ловеческими ре-
сурсами 
  Управление рисками 
безопасностью, борь-
бой с мошенничеством 
 Управление R&D, при-
обретением техноло-
гий 
  Стратегия, инфраструктура, продукт 
  Жизненный 
цикл про-
дукта 
  Жизненный 
цикл инфра-
структуры 
  Выбор стра-
тегии и ее 
развитие 
  Маркетинг и управление предложением 
  Управление и развитие услуг 
  Управление и развитие ресурсов 
  Управление и развитие цепочки поставок 
 (приложения, компьютерная обработка, сети) 
  Клиент 
Акционеры Сотрудники  Прочие заинтересованные 
стороны  
Рис. 3. Модель карта телекоммуникационных процессов (eTOM) уровень 1
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Информационные технологии
Представленные в NGOSS модели и рекомендации, 
хотя и объединены в единую концепцию, приведены 
в нескольких отдельных документах [5, 8], но не опи-
сывают четкие однозначные взаимосвязи между кон-
кретными процессами проектирования и определяют 
только видение логической последовательности раз-
работки информационных систем. Иными словами, 
выбор конкретных методов и подходов проектирова-
ния OSS/BSS, детализация задач полностью возлага-
ется на разработчиков. Однако, не всегда такая модель 
работы, в которой многое зависит от субъективных 
факторов, приемлема. Существующее IT-окружение 
из множества компонентов, взаимосвязанных между 
собой и с разрабатываемой системой, значительно ус-
ложняет задачу проектирования структуры решения и 
его внешних интерфейсов. 
Системное представление пространства проектных 
решений
На этапах начальных этапах проектирования важ-
но определить место и положение разрабатываемого 
продукта относительно выдвигаемых задач, существу-
ющих и используемых приложений, границы, объ-
ем решаемых задач. Для решения данного вопроса 
целесообразно рассмотреть разрабатываемый и вне-
дряемый продукт в пространстве задач разработки 
информационных систем. Подобный поход часто при-
меняется при проектировании сложных технических 
систем [11]. В инструментах NGOSS определяются 
следующие направления дифференциации задач про-
ектирования и разработки:
Последовательность этапов (цепочки) создания 
ценности (услуг).
Уровни деятельности при создании, предоставле-
нии ценности (услуг).
Уровень детализация процессов. 
Используя данные размерности, представим про-
странство задач проектирования и разработки в виде 
системного куба (см. рис. 4). 
Предлагаемое системное представление предо-
ставляет возможность определить положение каждого 
процесса, компонента данных относительно направле-
ний деятельности, место в цепочке создания ценности 
и необходимый уровень их детализации.
В процессе проектирования, разработки и внедре-
ния каждая компонента информационной системы 



















































































































Рис. 4. Пространство задач проектирования и разработки 
информационных систем.
цикла NGOSS, т.е. каждый разрабатываемая ком-
понента рассматривается с точек зрения (см. рис. 5):
бизнес – сущность и место в общей схеме деятель-
ности;
система – требуемые характеристики, функцио-
нальные особенности;
внедрение и реализация – разработка необходи-
мых программных и аппаратных средств;
развертывание – эксплуатация и мониторинг си-
стемы на соответствие требованиям.
Преобразования претерпевают основные артефак-
ты информационной системы: сценарии и контракт. 
Относительно каждого направления системного куба 
уточняются и детализируются алгоритмы взаимо-
действия системы с заинтересованными сторонами, 
уточняются границы задачи, информационное взаи-
модействие с другими системами. В табл. 2 приведена 




Бизнес Определение входящих требований заинтере-
сованных сторон
Определение целей и обязательств
Система Определение характеристик информационно-
го обмена, протоколов с заинтересованными 
сторонами и другими компонентами IT-
инфраструк туры
Определение архитектуры и структуры, со-
става внутренних и внешних компонентов 
IT-инфраструктуры
Внедрение Формирование алгоритмов бизнес-процессов Конфигурация, программирование функцио-
нальности
Развертывание Сверка результатов информационного обмена 
с заинтересованными сторонами с требова-
ниями целей и выполнение корректирующие 
действия
Эксплуатация в реальном окружении, опре-
деление процедур мониторинга, корректиров-
ки конфигураций и разработанной функцио-
нальности
Проектные действия над сценариями и контрактами
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Рис. 5. Пространство задач проектирования и жизненный цикл NGOSS
Системное представление проектных действий
На основании такой интерпретации ракурсов раз-
работки сформируем системное представление про-
ектных действий в пространстве задач проектирова-
ния (см. рис. 6):
В ракурсе бизнеса осуществляются проектные дей-
ствия в плоскости цепочки создания ценности с тем, 
чтобы определить цели, задачи и общую функцио-
нальность системы
В ракурсе системы выполняются проектные дей-


































































































Рис. 6. Проектные действия в пространстве задач проектирования
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Информационные технологии
определить общую архитектуру решения, его связь с 
другими подсистемами, участвующими в решении за-
дачи и достижении поставленных целей.
В ракурсе внедрения проектные действия выпол-
няются в плоскости уровней детализации, что связано 
с реализацией системы, программированием, конфи-
гурирование приложений [5, 8, 12].
В результате проектных действий в ракурсах бизне-
са, системы и внедрения создается реальная информа-
ционная система, имеющая конкретные спецификации 
архитектуры, кода, интерфейсов информационного 
обмена, но, возможно, не полностью удовлетворяющая 
требованиям целей и задач. В ракурсе развертывания 
осуществляется уточнение положения разрабатывае-
мой системы в пространстве проектных решений с це-
лью соответствия изначальным требованиям и целям.
Выводы
Таким образом, проектировщики информацион-
ных систем получают возможность четкого опреде-
ления позиции разрабатываемой системы в сложном 
IT-окружении. Предлагаемый подход предоставляет 
консолидированный взгляд на процессы проектирова-
ния, согласование целей и задач, и последующую сдачу 
заказчику создаваемого информационного решения 
поддержки деятельности. 
Определение границ выполняемых проектных ра-
бот (scope of work) и осуществление работ в их преде-
лах с поэтапным уточнением и сужением рамок за-
дачи являются важнейшим и необходимым условием 
успешной разработки, поставки и внедрения инфор-
мационных систем поддержки производственной де-
ятельности. Предложенное системное представление 
разработки информационных систем применялось 
при согласовании и подготовке решения ряда задач 
по созданию и внедрению специализированных при-
ложений поддержки производственной деятельности 
операторов телекоммуникаций. 
Дальнейший интерес может представлять деталь-
ное исследование различных известных подходов к 
проектированию информационных систем в сложном 
окружении и сопоставление их с предлагаемыми ре-
комендациями и стандартами, что позволит повысить 
их эффективность и адаптировать процессы проекти-
рования, разработки и внедрения к специфике каждой 
конкретной задачи.
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